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NIEUWS VAN HET zwnr : 18 augustus 1983. 
l. In de zwinschorre is het broedseizoen afgesloten 
naast ongeyeer 5.000 paar kokmeeuwen broedden er ook 
nog l paar zwartkop-, 2 paar storm- en 12 zilvermeeuwen , 
-niet minder dan 320 paartjes visdiefjes 1 1 paar noordse 
stern en ook dit jaar weer een exemplaar nougall's stern, 
gepaard met een visdiefje ; 
- de beheerswerken van de vorige jaren leverden gelukkiglijk 
een toename op van klut.en ; we noteerden 33 paar ; 
- 60 paar scholekster, 38 tureluurs, 12 strandpleviers, 
75 paar bergeenden en 1 paar kuifeend kwamen tot broeden 
in het Zwin zelf of/en de onmiddellijke omgeving. 
2. De maanden augustus en september zijn een bijzonder in-
teressante periode voor het observeren van roofvogels op 
trek. Vooral in de polders zijn torenvalk en bruine kie-
kendief algemeen. Op 7 augustus laàtstleden zagen we met 
een geleid bezoek niet minder dan 8 roofvogels : 2 toren-
valken, een wespendief, 2 buizerden, 1 bruine en 2 grauwe 
kiekendieven. 
3. Enkele bijzondere wa.rnemingen : 
2 overzomerende ~epen ; men kan hun zang horen bij de 
ingang van het reservaat ; 
- een lachstern op 11 augustus ; 
een kleine zilverreiger die voor het eerst gezien werd 
op 10 juni zou hier overzomeren. 
4. In augustus is de Zwinschorre een enorm pa.ars tapijt. 
In deze periode bloeit de lamsoor (de zwinneblomme). 
Andere typische schorreplanten zoals schijnspurrie, 
zeekraal, klein schorrekruid, gewone en ~steelde 
zoutmelde bloeien eveneens. Ten gevolge van de erg droge 
zomer bloeien in de duinen betrekkelijk weinig planten. 
In de schorre echter is de nadelige invloed van de droogte 
heel wat geringer. Deze typische planten, men noemt ze 
halofyten, verdragen niet alleen rechtstreekse zeewater-
invloed doch kunnen er zelfs voedingasappen uit opvangen. 
De Cons'rvator, 
Guido Burggraeve. 
